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RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP RETURN SAHAM 
PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC 
INDEX (JII) PERIODE 2017-2019”. Skripsi 2021 
 Pada masa sekarang ini perekonomian terus mengalami perkembangan yang 
begitu pesat. Orang-orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai 
cara, salah satunya yaitu dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui 
pasar modal. Berbicara soal investasi tentunya dalam hal ini erat kaitannya dengan 
yang namanya return saham, dimana seperti yang diketahui bahwasanya return 
saham akan meningkat seiring dengan naiknya harga saham dan return juga akan 
turun ketika harga saham turun. Faktor fundamental berupa Debt to Equity Ratio 
(DER) dan Return on Equity (ROE) juga dapat mempengaruhi return saham, akan 
tetapi dibalik dua variabel tersebut dapat mempengaruhi return saham peneliti 
menemukan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dilakukannya penelitian 
lebih lanjut yaitu adanya ketidaksesuaian antara sebuah teori dengan data pada 
laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh Debt to 
Equity Ratio dan Return on Equity terhadap return saham. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian analisis data sekunder dengan pendekatan asosiatif korelasional. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 
peneliti peroleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan metode 
analisis data sekunder, yang setelah diperoleh data tersebut kemudian oleh peneliti 
diolah dan juga dianalisis. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis 
model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis penelitian dengan 
bantuan Eviews Versi 9. Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling, sampel terdiri dari 17 perusahaan yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa 
Debt to Equity Ratio dan Return on Equity memiliki pengaruh positif akan tetapi 
tidak signifikan terhadap return saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 
Islamic Index (JII) periode 2017-2019. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai 
prob (F-Statistic) sebesar 0,388369>0,05 maka artinya secara simultan nilai 
variabel bebas lebih besar dari pada α (α=0,05) yang artinya secara statistic bahwa 
semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap 
return saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 
2017-2019. 
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NURUSYAQILA. NIM: 1708203096. "THE INFLUENCE OF DEBT TO 
EQUITY RATIO AND RETURN ON EQUITY TOWARDS RETURN OF 
SHARES OF COMPANIES JOINED IN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 
FOR 2017-2019 PERIOD". Thesis 2021 
At the present time the economy continues to experience rapid development. 
People began to carry out economic transactions in various ways, one of them was 
by investing their assets or money through the capital market. Talking about 
investment, of course, in this case it is closely related to stock returns, where as it 
is known that stock returns will increase along with rising stock prices and returns 
will also decrease when stock prices fall. Fundamental factors in the form of Debt 
to Equity Ratio (DER) and Return on Equity (ROE) can also affect stock returns, 
but behind these two variables can affect stock returns, the researcher found a very 
interesting phenomenon for further research, namely the mismatch between an 
theory with data in the annual report of the company which is the research sample. 
This study aims to analyze the influence of Debt to Equity Ratio and Return 
on Equity on stock returns. This type of research is secondary data analysis research 
with correlational associative approach. The data used in this study is secondary 
data. The data was obtained from the official website of the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) with secondary data analysis methods, which after obtaining the 
data then by the researchers processed and also analyzed. The data analysis methods 
used include analysis of panel data regression models, classical assumption tests, 
and research hypothesis tests with the help of Eviews Version 9. This research 
sampling method uses purposive samplingmethod, the sample consists of 17 
companies registered in Jakarta Islamic Index (JII) that meet the criteria that have 
been determined. 
Based on the research results, the partial test results (t test) show that the 
Debt to Equity Ratio and Return on Equity have a positive but insignificant effect 
on the stock returns of companies that are members of the Jakarta Islamic Index 
(JII) for the 2017-2019 period. The results of the simultaneous test (F test) show the 
prob value (F-Statistic) of 0.388369> 0.05, meaning that simultaneously the value 
of the independent variable is greater than α (α = 0.05) which means statistically all 
independent variables collectively (simultaneously) have no effect on the stock 
returns of companies that are members of the Jakarta Islamic Index (JII) for the 
2017-2019 period. 
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 الملخص
ل يييوي ةيييوئيين    ييي يت ييي  يليييو  يتييير  ليينيييى نيل يييوينايييك ي ةيييوئيين    ييي ي ين   يييىي" 6903008071.ينورسيييقيلة  ييي 
  0202أطروحة  ."0067-0069نفتل ي (JII) أسهميينشلك تيين نض  يفقيمؤشليج كلت ييإلسالمق
ال يززززززقتص تاليشهزززززز ت يرززززززعً ت بززززززس   إززززززسامت  ززززززريةم ط قززززززًأ ت  زززززز       ززززززرت  ت ةزززززز     تاليشهزززززز تية قإززززززر   ش  ززززززة    زززززز   
اأ  ت زززز صط تعززززًيم رززززه تال ززززشمو ا   قزززز  إ        زززز   تع  ززززة يززززر      ززززه قب عزززز  ت ززززشمو ا أمززززسسو أو أ ززززستسو  ززززه  زززز ص  ززززس 
تأل ززعو  ززشقتتت    مزز   م   ززف  زز  تا  زز م أ ززة ا تأل ززعو  رستئززً تأل ززعو   حبززم  ززه ت ةززرو أ  قة ئززًت   تا   طمزز  وقبامزز 
نسززززز ة ت زززززًيه  م  وت ةستئزززززً  زززززش ع د أيتمززززز  ر زززززً    ززززز ع د أ زززززة ا تأل زززززعوط   زززززه أ   ززززز قر ت ةست ززززز  تأل   زززززبة    ززززز  
تأل ززعو   و  ززه   زز  زز يه  رستئززً أيتمزز  ر زز  (ROE) ت   بززة وت ة ئززً ر زز  حاززس  (DER) حاززس  ت   بززة
ت ي ززززرت   قيززززً  ززززه ت   ززززم   و زززز  رززززً   رستئززززً ت شغززززمييه   ززززه أ  يزززز قر ر زززز  ًم تأل ززززعو   و ززززً ت   حززززم دزززز  رء  مززززميء  زززز
  . ة و   رب ة ت   مت شإ قق قني نظرية    قب ن     ت شارير ت س سي   رر 
هتزززززً  ززززز   ت ًات زززززة  م ي بززززز   زززززدقمي نسززززز ة ت زززززًيه  م تأل زززززعو وت ة ئزززززً ر ززززز  تأل زززززعو ر ززززز  رستئزززززً تأل زززززعوط  ززززز ت 
ت  زززززسم  زززززه ت   زززززسب  زززززس ازززززم ي بززززز  ت  ب نززززز   ت م نسيزززززة  ززززز  هزززززن ت  تقإبزززززةط ت  ب نززززز   ت سزززززشعً ة    ززززز   ت ًات زززززة  ززززز  قب نززززز   
(  ززززززز  أ ززززززز  بف ي بززززززز  ت  ب نززززززز   ت م نسيزززززززة   IDX زززززززه ت سيززززززز  ت رنززززززز    سامزززززززة  نًونبسزززززززب   ق نسيزززززززةط   تعهزززززززسص ر ززززززز  ت  ب نززززززز   
وت ززززز  قةزززززً تعهزززززسص ر ززززز  ت  ب نززززز   ل  زززززه ي ززززز  ت  ززززز حمني  ة خشعززززز  وي ب عززززز  أيتززززز ط  شتزززززوه طزززززر  ي بززززز  ت  ب نززززز   ت سزززززشعً ة 
  ت  رضزززززززززززب   ت   مبزززززززززززة  سززززززززززز رًء ي بززززززززززز  بززززززززززز ،  تخزززززززززززًتا قب نززززززززززز   ت  سحزززززززززززة  وت ش ززززززززززز ات  تال ززززززززززز ت ت    زززززززززززب    وت ش ززززززززززز ات
Eviews Version 9 21ط  ززز ت ت   زززم طريازززة أ زززز  ت ةب ززز   يسزززشعً  طريازززة ت ةب ززز   تا ززز تية  و شزززد  ت ةب زززة  ززززه 
 ( ت     يب ت ة يمي ت     يًيً  طJII ر ة  سج ة      ر   تي        ر  
 ت ززززًيه  م حاززززس  ت سزززز  ني نسزززز ة  ش زززز ا( أ وق زززز   ر زززز  نشزززز ئن ت   ززززسب  و ظعززززر نشزززز ئن تال ش زززز ا تخقئزززز   ا ت
 تأل ززعو  ززه ت رززر    ت زز   زز  أرتزز     رستئززً  ززًيع  تي قبززة و  ززه  ززدقمي ضزز ب  ر زز  ر زز  حاززس  ت سزز  ني وت ة ئززً
  prob (F يبوة (F ت ش  ا) ط  ظعر نش ئن تال ش  ا ت شقت ه0222-0221    ء  (JII) ت   رتي        ر  
Statistic) 2ممزز  يةزز  أ  يبوززة ت شغززمي ت سززشا    ن ززم ت سيزز  أ زز   ززه 20ط2 <3883.2ط   α (α = 220ط) 
أ ززززعو ت رزززززر     رستئززززً ممزززز  يةزززز   حهززززز ئبم  أ  تبزززز  ت شغزززززميت  ت سززززشا ة  رززززز  ة    ويزززز  وتحزززززً(  ززززبم سززززز   ززززدقمي ر ززززز 
  .0222-0221    ء  (JII)    ر    ر   تي     تألرت    
ي
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Arab-latin dan singkatan 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
 
No Arab Latin No Arab Latin 
 Tidak ا 1
Dilambangkan 
 Ṭ ط 16
 Ẓ ظ B 17 ب 2
 ‘ ع T 18 ت 3
 G غ Ś 19 ث 4
 F ف J 20 ج 5
 Q ق H 21 ح 6
 K ك Kh 22 خ 7
 L ل D 23 د 8
 M م Ż 24 ذ 9
 N ن R 25 ر 10
 W و Z 26 ز 11
 H ه S 27 س 12
 ’ ء Sy 28 ش 13
 Y ي Ş 29 ص 14
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2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 








b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
َ    ي  Fathah  dan Ya Ai 
َ     و  Fathah dan Wau Au 
 
Contoh: 
 kaifa :  كيف





Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fathah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf dan 
Tanda 




َ   ي    Kasrah 
dan ya 
Ī 






: قال     Qāla 
: رمى   Ramā 
: قيل     Qīla 
 yaqūlu : يقول  
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
1. Ta marbutah (  ة) hidup 
Ta marbutah (  ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 
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2. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
  Contoh:  
 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :     روضةاالطفل    
المدينةالمنورة    : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwara 




1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 
penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 
ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
